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Abstract
Il  contributo  si  propone  di  descrivere  due  potenti  dispositivi  che  Tolkien  ha  adoperato  per  conso-­
OLGDUHODVXDUDSSUHVHQWD]LRQHGHOOD7HUUDGL0H]]RHUHQGHUODLOSLSRVVLELOHYLFLQDDOODUHDOWjOH
PDSSHHLSDHVDJJL(QWUDPELVRQRXWLOL]]DWLFRPHVWUXPHQWLFKHWUDVIRUPDQRODJHRJUD¿DHSLFD
e  virtuale  de  Il  Signore  degli  Anelli  in  una  concreta  rievocazione  della  situazione  europea  vissuta  
GD7RONLHQ ,QSDUWLFRODUHVDUDQQRGHVFULWWH WUHVSHFL¿FKHDUHH OD&RQWHDFDVDGHJOL+REELWH
monumento  al  vecchio  spirito  di  Englishness0RULD LO ODELULQWRSURIRQGRHDELVVDOH0RUGRU
l’infernale  macchina  da  guerra.  Attraverso  l’analisi  di  un  caso  particolare,  il  contributo  mostrerà  
FRPHOD7HUUDGL0H]]REHQFKpLQL]LDOPHQWHLVSLUDWDDHGHULYDWDGDSDHVDJJLHXURSHLHVLVWHQWLVLD
ora  diventata  a  sua  volta  fonte  di  ispirazione  per  il  mondo  reale:  un  caveat  sul  potere  dell’epica,  
DQFKHQHOODQRVWUDVRFLHWjSRVWPRGHUQD
7KLVSDSHUDLPVDWGHVFULELQJWZRSRZHUIXOWRROVWKDW7RONLHQXVHGWRVWUHQJWKHQKLVUHSUHVHQWD-­
WLRQRI0LGGOHHDUWKDQGPDNHLWDVFORVHDVSRVVLEOHWRUHDOLW\PDSVDQGODQGVFDSHV%RWKDUH
used  as  instruments  that  transform  the  epic  and  virtual  geography  of  The  Lord  of  the  Rings  into  
a  concrete  re-­enactment  of  the  European  situation  that  Tolkien  lived.  In  particular,  three  peculiar  
DUHDVZLOOEHGHVFULEHGWKH6KLUHKRPHRIWKH+REELWVDQGPRQXPHQWWRWKHROGVSLULWRI(QJ-­
OLVKQHVV0RULD WKHDE\VVDO DQGDE\VPDO ODE\ULQWK DQG0RUGRU WKH LQIHUQDOPDFKLQHRIZDU
7KURXJKWKHDQDO\VLVRIDSHFXOLDUFDVHWKHSDSHUZLOOVKRZKRZ0LGGOHHDUWKDOWKRXJKLQLWLDOO\
LQVSLUHGDQGGHULYHGIURPH[LVWLQJ(XURSHDQODQGVFDSHVKDVQRZEHFRPHLQLWVWXUQDVRXUFHRI
LQVSLUDWLRQIRUWKHUHDOZRUOGDcaveatRIWKHSRZHURIHSLFVHYHQLQRXUSRVWPRGHUQVRFLHW\
1.   8QDJHRJUD¿DHSLFD
Il  XXI  secolo  incede  nel  suo  scorrere,  tracciando  lo  scenario  del  nuovo  millennio.  
,JXVWLGHOSXEEOLFRGLOHWWRULRGLVSHWWDWRULFLQHPDWRJUD¿FLHWHOHYLVLYLVRQREHQGLYHUVL
da  quelli  di  cinquanta,  o  anche  solo  di  dieci  anni  fa.  Una  serie  televisiva  come  Il  Trono  
di  Spade,  adattamento  di  una  saga  letteraria  ancora  in  corso  di  scrittura,  riscuote  successi  
inattesi  e  costringe  anche  i  politologi  più  seri  a  interessarsi  alle  sue  vicende  inventate  e  
dal  sapore  fantastico1.  Eppure,  persiste  ancora  tenace  il  pregiudizio  per  cui  Tolkien  e  la  
sua  opera  più  celebre,  Il  Signore  degli  Anelli,  siano  adatti  solo  a  un  pubblico  infantile  o  
1   Cfr.  3ංർඈඇൾ
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poco  più.  Non  moltissimi  anni  orsono,  ricordo  bene  che,  durante  i  miei  studi  letterari,  di  
Tolkien  si  poteva  solo  sussurrare  timidamente  tra  i  corridoi  che  conducevano  da  una  le-­
zione  a  un’altra,  ma  l’Accademia  –  almeno  quella  italiana  –  non  aveva  dubbi  sulla  senten-­
]DGDHPHWWHUHSHUFKLVLGLFKLDUDYDDSSDVVLRQDWRGL+REELWHGUDJKL³DQFRUDD൵DVFLQDWR
GDTXHVWHVWXSLGDJJLQLDOODWXDHWj"´
Sarà  forse  per  reazione  a  questa  boria  cattedratica  che  ho  deciso  di  dedicare  a  Tolkien  
GLYHUVLVWXGLQHOODFRQYLQ]LRQHFKHWUDLOPLRFDPSRGLULFHUFD±ODJHRJUD¿DXPDQD±HIl  
Signore  degli  Anelli  ci  fosse  un  legame  piuttosto  saldo,  come  ho  provato  a  dichiarare  più  
volte2.  Inoltre,  permango  convinto  che  Il  Signore  degli  Anelli,  in  quanto  erede  dell’epica  vir-­
giliana,  come  altri  in  questo  stesso  volume  argomentano  meglio  di  me,  possieda  una  forza  
performativa  straordinaria,  nella  sua  capacità  di  descrivere  un  mondo  immaginario  che  però  
WHQGHDGLYHQWDUHVHPSUHSLUHDOHLQIRUPHFKHGL൶FLOPHQWHV¶LPPDJLQHUHEEHUR
Di  seguito  tenterò  dunque  di  mostrare  la  portata  della  “subcreazione”  di  Tolkien  sul  
mondo  reale,  considerandolo  un  esempio  di  come  l’epica  di  ogni  età  storica  possa  agire  
performativamente  sui  luoghi  del  nostro  pianeta.  In  questa  disamina  mi  concentrerò  su  
GXHVWUXPHQWLVRVWDQ]LDOLWLSLFDPHQWHJHRJUD¿FLGLFXL7RONLHQIDDPSLRXVRODFDUWDH
il  paesaggio.
2.   Cartografare  la  Terra  di  Mezzo
Il  primo  strumento  che  Tolkien  utilizza  per  rendere  reale  il  suo  mondo  inventato  
qODFDUWDJHRJUD¿FD'XUDQWHOH*LRUQDWHGHOOD*HRJUD¿DGHOWHQXWHVLD%RORJQD
8PEHUWR(FRqLQWHUYHQXWRDSDUODUHGHOVXRUDSSRUWRFRQODJHRJUD¿D$FKLJOLFKLHGHYD
quali  fossero  gli  ingredienti  fondamentali  per  chi  vuole  creare  un’ambientazione  per  un  
romanzo,  l’autore  de  Il  nome  della  rosaKDULVSRVWR³LQRPLHOHFDUWHJHRJUD¿FKH´3.  Que-­
VWDD൵HUPD]LRQHFDO]DDSHQQHOORDQFKHD7RONLHQHDOOD7HUUDGL0H]]R
1RQPLVR൵HUPHUzSLGLWDQWRVXLQRPLFXLVRQRVWDWLJLjGHGLFDWLPROWLVDJJL:  
EDVWLGLUHFKHLOVLVWHPDOLQJXLVWLFRGHOOD7HUUDGL0H]]RqVYLOXSSDWRVLQRDXQJUDGRGL
complessità  che  lo  avvicina  a  una  lingua  reale.  Concentrerò  invece  il  mio  ragionamento  
2   Cfr.  3ංർඈඇൾ
3   L’interesse  di  Eco  per  il  fantastico  si  è  concretizzato  recentemente  anche  nel  suo  volume  sui  luoghi  leg-­
gendari:  (ർඈ
   In  partic.  6ඁංඉඉൾඒH0ඈඇൽൺ±6ංආඈඇൾඅඅං
   Ad  es.,  sia  ne  Lo  Hobbit  che  nel  Signore  degli  Anelli  il  viaggio  dei  protagonisti  fa  tappa  a  Gran  Burrone,  
dove  si  trova  la  “ultima  casa  accogliente”  prima  delle  selvagge  terre  orientali.  Gran  Burrone  (Rivendell  in  
LQJOHVHqLQGLFDWRQHOSilmarillionFRPH©WUDGX]LRQHGLImladrisªISFKHDVXDYROWDqXQYRFDEROR
HO¿FROHWWHUDOPHQWH©3URIRQGD9DOOHWWDGHO&UHSDFFLRªibid.3HUFKLSHQVDVVHFKHLOWHUPLQHImladris  
sia  banale  frutto  di  invenzione,  l’appendice  etimologica  presente  nel  Silmarillion  riporta  le  seguenti  infor-­
mazioni:  il  termine  ladVLJQL¿FDDVpVWDQWH©SLDQDYDOODWDªPHQWUHimladq©XQDVWUHWWDYDOODWDGDL¿DQFKL
VFRVFHVLªFIUibid.O¶XOWLPRHOHPHQWRGHOQRPHrisVLJQL¿FDLQYHFH©IHQGHUHªSHUFXL,PODGULV
qODYDOODWDGHOODIHQGLWXUD,OUHJQRGHOPDOYDJLR6DXURQLQYHFHqODWHUULELOHWHUUDGL0RUGRUFKHVLJQL¿FD
VHPSOLFHPHQWH©OD7HUUD1HUDªFRPHFRQIHUPDODVXDHWLPRORJLDmor©VFXURªHdor©WHUUDª/¶HWLPRORJLD
qFRQIHUPDWDDQFKHGDOQRPHGHOUHJQRDQWDJRQLVWDGL0RUGRU*RQGRUFKHq©OD7HUUDGL3LHWUDªgond  
VLJQL¿FDLQIDWWL©SLHWUDª
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VXOOH FDUWH JHRJUD¿FKH ,Q TXHVWR FDPSR JOL VWXGL VXOO¶DUJRPHQWR VRQR GL JUDQ OXQJD
inferiori,  almeno  per  numero,  a  quelli  etimologico-­linguistici6,  ma  Tolkien  fu  sempre  ap-­
SDVVLRQDWRGLFDUWHFKHWUDFFLzHJOLVWHVVRFRQO¶DLXWRGHO¿JOLR&KULVWRSKHUHFRQYLQWR
GHOODORURLPSRUWDQ]D,QXQDGHOOHVXHOHWWHUHDSURSRVLWRGHOOHFDUWHJHRJUD¿FKHD൵HUPz
6HGHYLVFULYHUHXQDVWRULDFRPSOLFDWDGHYLSDUWLUHGDXQDFDUWDJHRJUD¿FDDOWULPHQ-­
ti,  dopo,  non  riuscirai  più  a  farne  una7.
ÊLPSRUWDQWHDOORUDFHUFDUHGLFDSLUHODIXQ]LRQHGHOOHFDUWHQHOO¶RSHUDGL7RONLHQ
&KHH൵HWWRKDLQVHULUHXQDRSLFDUWHJHRJUD¿FKHLQXQDVWRULDLQYHQWDWD"
,OQ¶H[LVWHTXHUHODWLYHPHQWSHXGHPRQGHVLPDJLQDLUHVFDUWRJUDSKLpV/DFDUWHHQ
H൵HWLPSRVHDXOHFWHXUXQH¿JXUHGp¿QLWLYHHWUpGXLWVDPDUJHG¶DXWRQRPLH2QQH
ODWURXYHUDGRQFJXqUHTXHORUVTXHVHPDQLIHVWHXQHYRORQWpV\VWpPDWLTXHGpPLXU-­
JLTXHGHEkWLUXQPRQGHFRKpUHQWTXLIDVVHFRQFXUUHQFHDXPRQGHUpHO.
/HFDUWHFRQWULEXLVFRQRDGDXPHQWDUHODFRHUHQ]DGLXQDQDUUD]LRQHSHUFKpFRQVHQ-­
tono  al  lettore  di  individuare  i  luoghi  del  racconto  in  maniera  molto  più  precisa,  tanto  più  
LQXQUDFFRQWRLQFXLLOYLDJJLRqXQDWHPDWLFDIRQGDPHQWDOH0DF¶qGLSL1HOSignore  
degli  Anelli  e  nel  Silmarillion,  molto  più  che  ne  Lo  Hobbit,  sono  presenti  carte  dettagliate  
HSUHFLVHGHOOD7HUUDGL0H]]R,QHVVHVRQRLQGLFDWLOXRJKLPDLQRPLQDWLQHOODQDUUD]LRQH
oppure  cui  si  fanno  solo  brevi  accenni.  Questi  luoghi,  i  cui  toponimi  per  altro  derivano  
GDO³GL]LRQDULRHO¿FR´GL7RONLHQFRQIHULVFRQRXQDVHQVD]LRQHGLSURIRQGLWjGHOOD7HUUD
GL0H]]RHODDYYLFLQDQRDOPRQGRUHDOH.
Si  confrontino  per  esempio  la  carta  delle  terre  selvagge  (WilderlandGHLo  Hobbit  
(¿JXUDHODPDSSDGHOOD7HUUDGL0H]]RULSRUWDWDQHOSignore  degli  Anelli  (¿JXUD
1HOODSULPDqSUHVHQWHVRORODSRU]LRQHGHOOD7HUUDGL0H]]RDWWUDYHUVDWDGD%LOERSHU
UDJJLXQJHUHODWDQDGL6PDXJLQDOWRDGHVWUDSDUWHQGRGDOOD&RQWHDIXRULFDUWDROWUHLO
PDUJLQHVLQLVWUR0DSSHGLTXHVWRWLSRFLRqFDUWHGLYLDJJLDWRULDEERQGDQRQHOODSUR-­
duzione  letteraria  fantastica  di  ogni  tempo  e  di  qualsiasi  lingua,  e  sono  una  costante  del  
fantasy  contemporaneo.  
La  carta  del  Signore  degli  Anelli,  invece,  è  un  esemplare  di  un  genere  ben  più  raro:  
mappe  che  descrivono  un   intero  continente  completamente   inventato.  Essa  non  si   limita  
a  indicare  al  lettore  le  sole  tappe  del  viaggio  che  conduce  Frodo  e  i  suoi  compagni  verso  
0RUGRUPDLQGLFDWHUUHGHOWXWWRHVWUDQHHDOUDFFRQWRGHOOHJHVWDGHOODORWWDFRQWUR6DXURQ
Questo  e  altri  particolari  contribuiscono  ad  accrescere  il  senso  di  spessore  della  narrazione.
6   La   letteratura   principale   sull’argomento   è   costituita,   oltre   che   da   alcuni   accenni   dello   stesso  6ඁංඉඉൾඒ  
 GD -ඈඎඋൽൾ  LQ SDUWLF  H GD*ඎඅංඌൺඇඈ  VL YG DQFKH*ඎඅංඌൺඇඈ  H
l’atlante  della  :ඒඇඇ)ඈඇඌඍൺൽ
7   Citato  in  &ൺඋඉൾඇඍൾඋ$SURSRVLWRGHOUXRORGHOOHFDUWHJHRJUD¿FKHQHOSignore  degli  Anelli  
cfr.  anche  Lettere
   -ඈඎඋൽൾ
   Cfr.  3ඈඋඍൾඈඎඌ
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)LJXUD_&DUWDGHOOD7HUUDGL0H]]RLoR
)LJXUD_&DUWDGHOOH7HUUHVHOYDJJHTH3
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1RQYDGLPHQWLFDWRFKHOHFDUWHJHRJUD¿FKHGLTXDOVLDVLWLSRVLDQRKDQQRXQHQRU-­
me  potere  performativo,  cioè  creativo10SRLFKpPDWHULDOL]]DQRVXXQVXSSRUWRJUD¿FROHJ-­
gibile  un  punto  di  vista  sul  mondo.  La  carta  è  dunque  uno  strumento  ideale  di  creazione,  
e  del  resto  ogni  carta  è  sempre  e  comunque  un’invenzione,  un’immagine  della  realtà11.  
Se,  come  in  questo  caso,  la  “realtà”  di  riferimento  non  esiste  in  concreto,  poco  importa:  
lo  statuto  della  carta  come  immagine  impone  comunque  il  medesimo  funzionamento  per  
ogni  mappa.
$ULSURYDGLTXDQWRGHWWREDVWLSHQVDUHDOOHRULJLQLGHOODFDUWRJUD¿DHGHOVHJQR
FDUWRJUD¿FRTXHVW¶XOWLPRQRQVHUYHVROWDQWRDUDSSUHVHQWDUHLOPRQGRPDDQFKHDUHQ-­
derlo  intellegibile.  La  carta  di  Anassimandro  (la  prima  carta  del  mondo  mai  disegnata,  
VHFRQGROHIRQWLVWRULFKHJUHFKHDQWLFKHDGHVHPSLRUHQGHYDSHUODSULPDYROWDSRVVLELOH
abbracciare  il  mondo  intero  con  un  unico  sguardo12.  Il  mondo  assumeva  una  sua  forma,  
un  suo  contorno,  e  poco  importava  l’esattezza  del  disegno,  che  consentiva,  grazie  ai  suoi  
VFKHPDWLVPLXQD IDFLOHPHPRUL]]D]LRQH/DVFKHPDWL]]D]LRQHGLGDWLJHRJUD¿FLFRP-­
SOHVVLqXQSURFHGLPHQWRULFRUUHQWHDQFKHLQWXWWRLO0HGLRHYRFRVuFRPHLQDOFXQHFDUWH
educative  contemporanee,  e  ha  l’obiettivo  di  favorire  l’apprendimento.
Anche  cartografare  un  mondo  inventato  è,  nella  sua  essenza,  un  procedimento  che  
tende  a  dominare  intellettualmente.  Non  in  tutti  i  racconti  fantastici  l’autore  ha  avvertito  
ODQHFHVVLWjGL DOOHJDUH DOODGHVFUL]LRQHGHL VXRLPRQGL LQYHQWDWL XQDFDUWDJHRJUD¿FD
SRLFKpWXWWRqD൶GDWRDOO¶LPPDJLQD]LRQHGHOOHWWRUHVLSHQVLDGHVHPSLRDOO¶XQLYHUVR
dei  mondi  descritti  da  Asimov,  dove  la  presenza  di  molti  pianeti  rende,  su  scala  cosmica,  
quella  diversità  regionale  che  altri  autori,  non  dediti  alla  fantascienza,  suddividono  tra  i  
FRQWLQHQWLGHOQRVWURPRQGR
Quando,  come  nel  caso  di  Tolkien,  l’autore  diventa  anche  cartografo,  qual  è  lo  sta-­
WXWRGHOOHFDUWHGDOXLFRQFHSLWH",OIDWWRFKHUDSSUHVHQWLQRPRQGLQRQUHDOLQRQVPLQXLVFH
la  loro  veridicità.  Nella  società  moderna  si  dà  per  scontata  la  capacità  di  riconoscere  una  
FDUWDFKHUDSSUHVHQWDODUHDOWjQRQLPPDJLQDULDQRQDSSHQDODVLYHGDLQH൵HWWLLQTXHL
FDVLQRQVLULFRQRVFHWDQWRO¶RJJHWWRUDSSUHVHQWDWRODWHUUDTXDQWRSLXWWRVWRO¶LPPDJL-­
QHGHOO¶RJJHWWRFLRqLOGLVHJQRFDUWRJUD¿FRÊVXTXHVWRFULWHULRGLVRPLJOLDQ]DFRQOD
propria  immagine  mentale  che  ciascuno  di  noi  giudica  la  veridicità  di  una  carta.  Nell’an-­
tichità,  però,  non  era  così:  nessuno  avrebbe  potuto  riconoscere  la  carta  di  Anassimandro,  
SRLFKp QHVVXQR DYHYDPDL YLVWR SULPD G¶DOORUD LO VXR FRQWHQXWR1RQ DYUHEEH DYXWR
DOFXQVHQVRD൵HUPDUHFKHSHUXQFRQWHPSRUDQHRGL$QDVVLPDQGURODFDUWDGHO¿ORVRIR
QRQHUD³YHUD´RFKHSHUXQXRPRGHO0HGLRHYRODUDSSUHVHQWD]LRQHGHOODWHUUDFRVu
fortemente  sacralizzata,  era  “falsa”.  Le  carte  di  Tolkien  rendono  dunque  più  facile  la  me-­
PRUL]]D]LRQHHODFRQFHWWXDOL]]D]LRQHGHOOD7HUUDGL0H]]R13.  Allo  stesso  tempo,  come  
10   Cfr.  &ඈඌ඀උඈඏൾ±'ൾ/ංආൺ0ൺඋඍංඇඌ
11   Cfr.  +ൺඋඅൾඒ-ൺർඈൻ6දൽൾඋඌඍඋදආ)ൺඋංඇൾඅඅං
12   Cfr.  -ൺർඈൻ
13 &KULVWLDQ-DFRED൵HUPDLQSURSRVLWR©/HVFDUWHVGH7RONLHQVRQWVRXVWHQGXHVSDUXQHYpULWDEOHJpR-­
JUDSKLHSDUDOOqOHQRQVHXOHPHQWSK\VLTXHPDLVDXVVLKXPDLQHSROLWLTXHHWOLQJXLVWLTXHªHSURVHJXHDI-­
IHUPDQGRFKH©OHVFDUWHVFRQWLQHQWDOHVDSSDUDLVVHQWG¶HPEOpHFRPPH¿FWLYHV'XPRLQVDX[\HX[G¶XQ
VSHFWDWHXUPRGHUQHTXLPDvWULVHOHUpSHUWRLUHGHVJUDQGHVPDVVHVWHUUHVWUHVGHQRWUHPDSSHPRQGH6XUOHV
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si  è  evidenziato,  mostrano  svariate  somiglianze  con  le  carte  “normali”,  e  ricalcano  talora  
carte  dell’Europa  occidentale.
1HOOHFDUWHGL7RONLHQODGLVSRVL]LRQHGHJOLHOHPHQWLJHRJUD¿FLVHPEUDVHJXLUHWD-­
lora  criteri  simbolici.  Analogamente,  anche  nelle  carte  antiche  e  medievali  gli  elementi  
¿VLFLDYHYDQRXQUXRORVLPEROLFREHQSUHFLVRVLSHQVLDOO¶2FHDQRFLUFRQGDQWHLOPRQGR
RDOOHLVROHSRVWHLQWRUQRD%DELORQLDQHOODFRVLGGHWWDFDUWDEDELORQHVHGHOPRQGR*XOL-­
VDQRD൵HUPDLQSURSRVLWR
/D7HUUDGL0H]]RFRVuFRPHqGHVFULWWDGD7RONLHQVLFRQ¿JXUDFRPHXQDGHOOHWHUUH
UDSSUHVHQWDWHQHJOLDQWLFKLDWODQWLPHGLRHYDOLGRYHORVSD]LRJHRJUD¿FRqXQ¶HVLEL-­
zione  esemplare  della  Creazione,  della  volontà  divina  che  in  essa  ha  disposto  anche  i  
mezzi  per  attraversarla,  per  ricercare  suo  tramite  i  segni  lasciati  dal  Creatore.  Per  gli  
uomini  medioevali  il  mondo  era  liber  e  pictura,  scrittura  per  mano  di  Dio:  l’immagine  
del  mondo  era  anzitutto  immagine  divina,  trama  di  messaggi  e  segni  da  interpretare  
HGHFLIUDUH,QXQDWODQWHGHO0HGLRHYRqFRQWHQXWRWXWWRLOVDSHUHQRQVRORTXHOOR
JHRJUD¿FRPDDQFKHTXHOORVWRULFRQDWXUDOLVWLFROLQJXLVWLFROLWXUJLFRLQHVVRYLq
contenuto  tutto  il  bagaglio  di  conoscenze  indispensabili  all’uomo  che  si  accinge  ad  
D൵URQWDUHO¶DYYHQWXUDGLSHUFRUUHUHLVHQWLHULGHOODWHUUDHGHOO¶DQLPD7RONLHQFHUWR
ben  conosceva  uno  dei  più  famosi  esempi  di  atlante  medioevale,  quella  che  è  consi-­
derata  la  più  compiuta  imago  mundiGHOO¶HWjGLPH]]ROD0DSSDGL+HUHIRUGGLSLQWD
LQ,QJKLOWHUUDIUDLOHLOGD5LFKDUGGL+DOGLQJKDPFKHULSURGXFHLOPRQGR
allora  conosciuto   fondando   la  propria   rappresentazione  sulla  base  di  nozioni  stori-­
che,  bibliche,  classiche,  mitologiche.  Con   tali   riferimenti  davanti  ai  propri  occhi   il  
SURIHVVRUHGL2[IRUGGLHGHYLWDDOODSURSULDLPPDJLQHGHOOD7HUUDGL0H]]RVIRQGRH
scenario  per  le  gesta  dei  personaggi,  ma  anche  luogo  di  simboli  da  cogliere,  specchio  
di  una  realtà  da  intravedere,  rete  di  passaggi  per  giungere  alla  vera  meta.
Osserviamo  allora  il  mappamondo  di  Hereford  (¿JXUD6LWUDWWDH൵HWWLYDPHQWH
di  una  delle  più  famose  carte  del  medioevo  europeo,  basata  su  un  modello  molto  in  voga  
a  quei  tempi  e  chiamato  T/O,  dato  che  racchiudeva  l’intero  mondo  conosciuto  in  un  cer-­
FKLROD2VXGGLYLVRGDWUHFRUVLG¶DFTXDULVSHWWLYDPHQWH'RQ1LORH0HGLWHUUDQHRFKH
IRUPDYDQRXQD716.  Nel  margine  superiore  della  carta  è  rappresentato  Cristo  nel  giorno  
del  Giudizio  Universale,  con  Adamo  ed  Eva  al  di  fuori  delle  porte  del  Paradiso.  Al  centro  
GHOODFDUWD¿JXUDODFLWWjGL*HUXVDOHPPHVRSUDODTXDOHqUDSSUHVHQWDWDODFURFL¿VVLRQHGL
&ULVWR*OLHOHPHQWLGHOO¶RURJUD¿DHGHOO¶LGURJUD¿DVRQRLQGLFDWLFRQQRPLPHQWUHOHFLWWj
FDUWHVDQFLHQQHVWRXWHIRLVOHFRQWLQHQWDXVWUDODVRXYHQWpWpOHSUpWH[WHjGHVIRUJHULHVJUDSKLTXHV¿QDOH-­
PHQWJXqUHpORLJQpHVGHODJpRJUDSKLHGH7RONLHQODQRPHQFODWXUHHWOHVpFKRVOpJHQGDLUHVHQPRLQV'H
WHOOHVFDUWHVFUpHQWXQHLPSUHVVLRQG¶HVSDFHYpULWDEOHVPRQGHVDOWHUQDWLIVRQSHXWHQHVTXLVVHUO¶DQDO\VH
JpRJUDSKLTXHUHSpUHUOHVPDVVLIVPRQWDJQHX[OHWUDMHWGHVFRXUVG¶HDXODUpSDUWLWLRQGHVYLOOHVHWGHVYLO-­
ODJHVOHVDFFLGHQWVWRSRJUDSKLTXHVHWOHVOLHX[GLWVª-ൺർඈൻ>@
   *ඎඅංඌൺඇඈ
   Sul  mappamondo  di  Hereford  si  vd.  :ඈඈൽඐൺඋൽ
16   Ibid.VV
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Se  paragonato  alla  carta  del  Signore  degli  Anelli,  il  mappamondo  di  Hereford  pre-­
VHQWDGXQTXHXQDSSDUDWR¿JXUDWLYRHLPPDJLQL¿FRPROWRULFFRHVLPEROLFR3LFKHDOOD
mappa  del  Signore  degli  Anelli,  alcuni  aspetti  lo  avvicinano  al  simbolismo  delle  mappe  
de  Lo  Hobbit.
1RQFUHGRGXQTXHGLSRWHUVRVWHQHUHO¶LQWHUSUHWD]LRQHGL*XOLVDQRSRLFKpWURSSH
VHPEUDQROHGL൵HUHQ]HQHOOD¿JXUD]LRQHWUDODFDUWDGHOSignore  degli  Anelli  e  il  mappa-­
PRQGRGL+HUHIRUGÊYHURWXWWDYLDFKH7RONLHQVLqLVSLUDWRDOODFDUWRJUD¿DDQWLFDSHUOH
VXHFDUWHORGLPRVWUDQRLVLPEROLJUD¿FLXWLOL]]DWLSHUUDSSUHVHQWDUHOHFDWHQHPRQWXRVH
DGHVHPSLRFKHVRQREHQGLYHUVLGDOOHLVRLSVHXWLOL]]DWHQHOODFDUWRJUD¿DPRGHUQD8QD
carta  medievale  che  mi  sembra  più  vicina  a  quella  del  Signore  degli  Anelli  è  la  rappresen-­
WD]LRQHGHOOD*UDQ%UHWDJQDDFXUDGL0DWWKHZ3DULV¿JXUD17.  Si  tratta  di  una  rappre-­
VHQWD]LRQHUHJLRQDOHULVDOHQWHDOO¶LQFLUFDDOQHOODTXDOHODVFHOWDGHOFRUUHGR¿JXUDWL-­
YRqULGRWWDTXDVLHVFOXVLYDPHQWHDLWUDWWLGLJHRJUD¿D¿VLFDHQRQFRPSDLRQRULIHULPHQWL
espliciti  alla  religione  o  alla  zoologia  fantastica.  Ciononostante,  l’imprecisione  delle  li-­
QHHGLFRVWDVRSUDWWXWWRQHOOD]RQDVHWWHQWULRQDOHGHOO¶LVRODO¶XVRDEERQGDQWHGHLWHVWL
esplicativi  e  la  generica  sensazione  di  vetustà  del  disegno  avranno  probabilmente  colpito  
l’immaginazione  di  Tolkien.  Con  ciò  non  intendo  dire  che  Tolkien  prendesse  sicuramente  
17   Questa  carta  è  stata  analizzata  in  partic.  da  -ൺർඈൻH
)LJXUD_/DFDUWDGHOOD*UDQ%UHWDJQDGL0DWWKHZ3DULVFD
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DPRGHOORSURSULRODFDUWDGL0DWWKHZ3DULVRFKHODFRQRVFHVVHGLUHWWDPHQWHWXWWDYLD
siamo  di  fronte  a  una  possibile  fonte  di  ispirazione  per  chi  intendeva  rappresentare  l’Eu-­
ropa  nord-­occidentale  in  un  tempo  alternativo,  possibile  ma  non  concreto.  Probabilmente,  
la  mappa  della  Gran  Bretagna  era  un  perfetto  punto  di  partenza  per  immaginare  la  Terra  di  
0H]]RHSHUDYYLFLQDUHODscena  dell’opus  tolkieniano  alla  realtà  europea.
3.   Paesaggi  virtuali
La  società  contemporanea  considera  il  paesaggio  come  un  elemento  complesso  e  
forse  addirittura  inintelligibile  per  la  sua  complessità*LXVHSSH'HPDWWHLVKDGH¿QLWR
XWLOHLOSDHVDJJLRTXDQGRFLFRVWULQJHD©JXDUGDUHOHFRVHFRQRFFKLQXRYLªD©SHQVDUH
O¶LPSHQVDELOHª.
Nell’annoso  dibattito  sul  postmoderno  che  ha  attraversato  le  scienze  sociali  a  caval-­
ORWUDOD¿QHGHO;;HO¶LQL]LRGHO;;,VHFRORVWRULFLDUFKLWHWWL¿ORVR¿HJHRJUD¿KDQQR
preconizzato   l’inizio   di   una   nuova   era20,   nella   quale   il   concetto   di   paesaggio   avrebbe  
giocato  un  ruolo  fondamentale.  Secondo  Adalberto  Vallega,  per  esempio,  ci  sono  molte  
GL൵HUHQ]HWUDLOPRGRPRGHUQRHLOPRGRSRVWPRGHUQRGLVWXGLDUHLOSDHVDJJLR
$SSDUHHYLGHQWHFRPHLFDPSLGLLQWHUHVVHFRPXQLDOODJHRJUD¿DVXEDVLPRGHUQLVWH
HDOODJHRJUD¿DVXEDVLSRVWPRGHUQLVWHVLDQRPROWRGLYHUVL,OVRORFDPSRFKHDEELD-­
QRLQFRPXQHqTXHOORGHOSDHVDJJLRLOTXDOHVLULYHODGXQTXHVLJQL¿FDWLYRSHUFRP-­
SUHQGHUHTXDQWRGL൵HULVFDQROHGXHUDSSUHVHQWD]LRQLPRGHUQLVWDHSRVWPRGHUQLVWD
quando  si  misurino  su  uno  stesso  tema.  Il  geografo  incline  a  produrre  rappresenta-­
zioni  moderniste  si  preoccupa  sostanzialmente  di  mettere  a  fuoco  le  relazioni  tra  le  
strutture,  naturali  e  umane,  del  territorio  e  le  forme  attraverso  cui  esse  si  esprimono.  
Il  geografo  ispirato  al  postmodernismo  concentra  l’attenzione  sul  rapporto  tra  forma  
e  condizione  sociale,  andando  alla  ricerca  degli  elementi  del  paesaggio  che  la  rappre-­
sentazione  modernista,  a  causa  dei  condizionamenti  ideologici  di  cui  risente,  tende  a  
nascondere  (ricerca  del  taken  for  grantedHGLVFXWHVXLVLJQL¿FDWLFXOWXUDOLGHLVHJQL
impressi  sul  territorio  e  sui  valori  estetici  che  li  sottendono21.
%HQFKpRJJLVLSRVVDDVVHULUHFKHODQHWWDGLVWLQ]LRQHWUDPRGHUQRHSRVWPRGHUQR
sia   un’idea   scartata   dalla  maggior   parte   degli   scienziati   sociali,   di   seguito   sposerò   un  
DSSURFFLRSRVWPRGHUQLVWDVR൵HUPDQGRPLVXXQSDUWLFRODUHWLSRGLSDHVDJJLRFKHODFUL-­
tica  postmoderna  ha  discusso:  il  paesaggio  virtuale.  Vincenzo  Guarrasi,  in  un  breve  testo  
programmatico,  ha  scritto  che:
   Si  vd.  a  questo  proposito  l’interessante  articolo  di  6ൾඋൾඇඈ
   'ൾආൺඍඍൾංඌ
20 6XOFRQFHWWRGLSRVWPRGHUQRQHOODJHRJUD¿D LWDOLDQDVL ULPDQGDD0ංඇർൺ DHE9ൺඅඅൾ඀ൺ  

21   9ൺඅඅൾ඀ൺ
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,OSDHVDJJLRQRQqXQOXRJR,OSDHVDJJLRQRQqXQDSRU]LRQHYLVLELOHGHOWHUULWR-­
ULR,OSDHVDJJLRQRQqXQFRVWUXWWRGHOODPHQWH,OSDHVDJJLRQRQq1RQVRORPD
anche.  Il  paesaggio  è  un  dispositivo  della  complessità.  Il  paesaggio  è  la  soglia  della  
modernità.  Un  paesaggio  virtuale  non  si  contrappone  a  un  luogo  reale.  Esso  eleva  a  
potenza  luoghi,  eventi,  situazioni.  Apre  nuovi  orizzonti,  dimensioni22.
,OSDHVDJJLRQRQqXQ©GLVSRVLWLYRªLQWXLWLYREDQDOH ODFXLHVLVWHQ]DSXzHVVHUH
GDWDSHUVFRQWDWD$GGLULWWXUDVHFRQGR$XJXVWLQ%HUTXHH LOSDHVDJJLRq
uno  strumento  cognitivo  che  non  è  stato  adottato  da  tutte  le  società  o  culture,  ma  sola-­
mente  da  alcune,  e  in  particolare  quella  cinese  prima  e  quella  europea  poi  (dal  periodo  
ULQDVFLPHQWDOH236HVLDFFRUGD¿GXFLDD%HUTXHHVLULWLHQHGLQRQSRWHUSDUODUHGLSDHVDJ-­
gio  a  proposito  di  alcune  culture,  occorre  valutare  con  attenzione  il  peso  di  uno  strumento  
così  esclusivo  e  potente,  tanto  potente  da  aver  trasformato  tutto  il  mondo  contemporaneo.  
3HUTXHVWRVWHVVRPRWLYRVLD൵HUPDFKHLOSDHVDJJLRqOD³VRJOLDGHOODPRGHUQLWj´qVWDWR
sicuramente  una  delle  conquiste  intellettuali  più  profonde  e  durature  dell’età  moderna  eu-­
ropea.  Una  soglia,  però,  serve  anche  a  uscire  da  un  luogo,  e  il  paesaggio  potrebbe,  forse,  
segnalare  anche  il  termine  della  modernità  e  l’inizio  di  un’era  postmoderna.
Il  testo  di  Guarrasi  introduce  anche  il  concetto  fondamentale  di  paesaggio  virtuale.  
Su  questo  si  rischia  di  fare  confusione,  dato  che  con  il  termine  virtualità  di  solito  ci  si  
ULIHULVFHDOOHQXRYH WHFQRORJLH LQIRUPDWLFKH ,O ULIHULPHQWR LQYHFHqDTXDQWRD൵HUPD
3LHUUH/pY\
,OYLUWXDOHQRQqD൵DWWRLOFRQWUDULRGHOUHDOHPDXQPRGRDQ]LGLHVVHUHIHFRQGRH
possente,  che  concede  margine  ai  processi  di  creazione,  schiude  prospettive  future,  
VFDYDSR]]LGLVHQVRDOGLVRWWRGHOODSLDWWH]]DGHOODSUHVHQ]D¿VLFDLPPHGLDWD.
9LUWXDOHGXQTXHQHOVHQVRGL³SRVVLELOH´&RQTXHVWDD൵HUPD]LRQHVLVSRVWDO¶DW-­
WHQ]LRQHDLFRVLGGHWWLPRQGLSRVVLELOLFXLVSHVVRIDULIHULPHQWRDQFKHOD¿ORVR¿DFRQ-­
temporanea.  In  quanto  sfera  del  possibile,  il  virtuale  è  paragonabile  alla  domanda,  mentre  
22   *ඎൺඋඋൺඌං0HGLDQWHO¶XVRGHOOHSDUHQWHVL*XDUUDVLLQWHQGHFKHLOSDHVDJJLRqHFRQWHPSRUD-­
neamente  non  è  un  luogo,  una  porzione  visibile  di  territorio  e  un  costrutto  della  mente.
23 6HFRQGRORVWXGLRVRIUDQFHVHLQIDWWLHVLVWRQRFLYLOWj©SD\VDJqUHVªHFLYLOWj©QRQSD\VDJqUHVª©OHSD\VD-­
JHHVWXQHPRGDOLWpSDUWLFXOLqUHGXUDSSRUWGHVVRFLpWpVjOHXUHQYLURQQHPHQWPRGDOLWpSURSUHjFHUWDLQHV
PpGLDQFHVPDLVQRQjG¶DXWUHVª%ൾඋඊඎൾ>@,FULWHULFKH%HUTXHLQGLYLGXDSHUVRVWHQHUHTXHVWH
D൵HUPD]LRQLVRQRLVHJXHQWL©4XDQWjPRLM¶DLHPSLULTXHPHQWDGRSWpOHVTXDWUHFULWqUHVVXLYDQWVSRXU
distinguer  les  civilisations  paysagères  de  celles  qui  ne  le  sont  pas:  1.  usage  d’un  ou  plusieurs  mots  pour  
GLUH³SD\VDJH´XQHOLWWpUDWXUHRUDOHRXpFULWHGpFULYDQWGHVSD\VDJHVRXFKDQWDQWOHXUEHDXWpGHV
UHSUpVHQWDWLRQVSLFWXUDOHVGHSD\VDJHVGHVMDUGLQVG¶DJUpPHQW&¶HVWOHSUHPLHUGHFHVFULWqUHVTXLHVWOH
SOXVGLVFULPLQDQWHWO¶KLVWRLUHPRQWUHTX¶H൵HFWLYHPHQWLOLPSOLTXHOHVWURLVDXWUHV'HWUqVQRPEUHXVHVFXO-­
WXUHVQHSUpVHQWHQWRXQ¶RQWSUpVHQWpDXFXQGHVTXDWUHFULWqUHV/HVJUDQGHVFLYLOLVDWLRQVRQWWRXWHVSUpVHQWp
DXPRLQVO¶XQGHVWURLVGHUQLHUV6HXOHVGHX[G¶HQWUHHOOHVGDQVO¶KLVWRLUHGHO¶KXPDQLWpRQWSUpVHQWpO¶HQ-­
semble  des  quatre  critères  et  notamment  le  premier:  la  Chine  à  partir  du  IVe  siècle  de  notre  ère,  et,  mille  
GHX[FHQWVDQVSOXVWDUGO¶(XURSHjSDUWLUGX;9,HVLqFOHª%ൾඋඊඎൾ>@
   /ඣඏඒ
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O¶DWWXDOHLOVXRFRQWUDULRqUDSSRUWDELOHDOODULVSRVWDSHUFKpXQDGRPDQGDODVFLDLOFDP-­
SRDSHUWRDYDULHULVSRVWHDOWHUQDWLYHODULVSRVWDLQYHFHqJHQHUDOPHQWHXQDHXQDVROD
0RQGL SRVVLELOL GXQTXH ,O YLUWXDOH VFKLXGH QXRYH SRVVLELOLWj DSUH QXRYH SRUWH
verso   possibilità   diverse   e   non   contemplate.  Consente   di   esplorare   nuove   dimensioni.  
Esistono  vari  tipi  di  paesaggi  virtuali:  da  quelli  prodotti  dall’informatica,  alla  realtà  au-­
mentata,  al  museo  (che  accomunerei  ad  altre  eterotopieIRXFDXOWLDQH7XWWDYLDLQTXHVWR
WHVWRIDUzULIHULPHQWRDTXHLFRVLGGHWWLSDHVDJJLLQHVLVWHQWLLPPDJLQDUL¿WWL]LGLFXLDE-­
bonda  la  letteratura  di  ogni  epoca.  Si  tratta  di  paesaggi  che  non  esistono  in  atto,  ma  solo  in  
potenzaHFKHFLRQRQRVWDQWHRPDJDULSURSULRSHUTXHVWRKDQQRWXWWRLOGLULWWRGLHVVHUH
considerati  virtuali.
1RQF¶qELVRJQRGLFRQVLGHUDUHOD7HUUDGL0H]]RWRONLHQLDQDFRPHXQLFRspecimen  
di  paesaggio  virtuale.  Penso  ai  racconti  di  terre  lontane  e/o  inesplorate  (i  romanzi  di  Ver-­
QHOD0DOHVLDGL6DOJDULO¶,VRODGHOJLRUQRGRSRGL(FRHFFVSHVVRLQTXHVWLFDVLJOL
autori  di  tali  opere  non  avevano  mai  visto  i  luoghi  in  cui  ambientavano  le  loro  storie.  Ciò  
QRQWRJOLHFKHLSDHVDJJLGHVFULWWLLQTXHVWLOLEULDEELDQRDPPDOLDWRHLQÀXHQ]DWRO¶LP-­
maginario  collettivo  di  intere  generazioni  di  lettori.  Qui  si  pone  una  questione  di  critica  
importanza:  vale  più  la  descrizione  reale  di  un  luogo,  oppure  l’immagine  che  di  esso  si  
IRUPDQHOSXEEOLFRGL OHWWRULRVSHWWDWRUL"2FFRUUHVRSSHVDUHFRQHVWUHPDDWWHQ]LRQHLO
UXRORFKHOHLPPDJLQLJLRFDQRVXJOLHVVHULXPDQLPDJDULVSRVDQGRO¶LGHDGL-HDQ%DX-­
GULOODUGVXOODSUHFHVVLRQHGHLVLPXODFULqODPDSSDFKHSUHFHGHLOWHUULWRULRqOD
mappa  che  genera  il  territorio.  Se  questo  criterio  vale  per  le  descrizioni  di  luoghi  come  la  
JLjFLWDWD0DOHVLDGL6DQGRNDQLOFRQFHWWRSXzDQFKHHVVHUHHVWHVRSHUDEEUDFFLDUHSDHVL
FLWWjPRQGLLQHVLVWHQWLPDFKLDUDPHQWHGHULYDWLGDXQDPRGL¿FD]LRQHGHOODUHDOWj:  la  terra  
di  Oz,  il  Paese  delle  meraviglie  di  Alice  e  le  biblioteche  immaginarie  descritte  da  Borges.  
6LWUDWWDGLOXRJKLFKHQRQHVLVWRQRQHOOHQRVWUHFDUWHJHRJUD¿FKHHSSXUHWDORUDDOFXQLGL
questi  paesaggi  immaginari  sono  cartografati  e  delineati  come  se  fossero  reali  a  tutti  gli  
H൵HWWL
Basandomi  su  queste  premesse,  cercherò  di   seguito  di  mostrare  come   Il  Signore  
degli  Anelli GHVFULYDSDHVDJJLYLUWXDOL GL VWUDRUGLQDULD LPSRUWDQ]D SRLFKp IRQGDWLYL GL
un’idea  di  Englishness  e  di  epica  contemporanea.  In  altre  parole,  proverò  a  evidenziare  
FKHO¶RSHUDGL7RONLHQSURGXFHGXHH൵HWWLVSDYHQWRVDPHQWHSRWHQWLLQQDQ]LWXWWRQRQVL
arresta  al  piano  narrativo,  ma,  in  accordo  con  i  principi  della  subcreazione,  crea  un  mon-­
do  verosimile.  Inoltre,  e  qui  forse  sta  il  passaggio  più  delicato,  assistiamo  a  un’inversione  
clamorosa:  non  è  solo  il  paesaggio  virtuale  di  Tolkien  a  conformarsi  alla  realtà,  ma  è  il  
PRQGRUHDOHFKHRJJLWHQGHDVRPLJOLDUHVHPSUHGLSLDOOD7HUUDGL0H]]R9HGLDPRLQ
che  senso,  attraverso  una  serie  di  luoghi  presenti  nel  Signore  degli  AnelliHGHVHPSOL¿FD-­
tivi  del  ragionamento.
   Il  riferimento  è  alla  teoria  della  “subcreazione”,  compiutamente  esposta  nel  saggio  6XOOH¿DEH.  Sintetiz-­
]DQGRDOPDVVLPRVLSXzGLUHFKHVHFRQGRLOFDWWROLFR7RONLHQVROR'LRSXzHVVHUHFRQVLGHUDWR©FUHDWRUHª
mentre  l’uomo  è  capace  di  inventare  esclusivamente  creazioni  artistiche  che  si  ispirano  alla  creazione  divi-­
QD(FFRLOSHUFKpGHOOD©VXEFUHD]LRQHª
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 La  Contea,  l’Inghilterra  virtuale
All’inizio  erano  passati  attraverso  le  terre  abitate  dagli  Hobbit,  una  vasta  e  rispet-­
tabile  contrada  abitata  da  gente  per  bene,  con  strade  buone,  una  o  due  locande  e  di  
TXDQGRLQTXDQGRXQQDQRRXQIDWWRUHLQJLURSHUD൵DUL26
Ecco  l’essenza  della  Contea,  la  terra  degli  Hobbit:  una  contrada  rispettabile,  abitata  
da  gente   tranquilla  e  seria.  Al   ritorno  dalle  sue   imprese,  Bilbo  canta  alcune  strofe  che  
esprimono  la  gioia  del  rivedere  la  sua  patria:
Sempre,  sempre  le  strade  vanno  avanti
su  rocce  e  sotto  piante,  a  costeggiare
antri  che  di  ogni  luce  son  mancanti,
lungo  ruscelli  che  non  vanno  al  mare,
sopra  la  neve  che  d’inverno  cade,
LQPH]]RDL¿RUIHOLFLGHOO¶HVWDWH
sopra  la  pietra  e  prati  di  rugiade,
sotto  montagne  di  luna  inondate.
Sempre,  sempre  le  strade  vanno  avanti,
sotto  le  nubi  e  la  volta  stellata,
ma  i  piedi  incerti,  nel  cammino  erranti,
YROJRQRLQ¿QHDOODGLPRUDDPDWD
*OLRFFKLFKHKDQYLVWRVSDGHH¿DPPHDUGHQWL
ed  in  sale  di  pietra  orrori  ignoti,
JXDUGDQRLQ¿QHLSDVFROLULGHQWL
e  gli  alberi  ed  i  colli  tanto  noti!27
3DVFROLULGHQWLDOEHULHFROOLWDQWRQRWL6LOHJJDTXDQWRD൵HUPDLQSURSRVLWR3RUWHRXV
In  The  HobbitWKH6KLUHDSSHDUVDVDQDJUDULDQFRXQWU\ZLWKDZHOOHVWDEOLVKHGVR-­
cial  hierarchy,  involving  a  rich,  but  apparently  beloved,  bourgeoisie  and  a  contented  
SHDVDQWU\ )HZ+REELWV YHQWXUH RXWVLGH WKH 6KLUH DQG DUH DSW WR FRPSDUH ³KRE-­
ELWODQGVDZLGHUHVSHFWDEOHFRXQWU\LQKDELWHGE\GHFHQWIRONZLWKJRRGURDGVDQG
DQLQQRUWZR´ZLWKWKHRXWHU³/RQHODQGVZKHUHWKHUHDUHQRSHRSOHOHIWQRLQQV
DQGWKHURDGVJURZVWHDGLO\ZRUVH´.
Nella  Contea,  un  clima  temperato  consente  la  coltivazione  di  uva  e  tabacco,  oltre  a  
grano,  fragole,  prugne  e  orzo.  Un  ordinamento  politico  stabile,  anche  se  del  tutto  ignaro  di  
26   LH
27   Ibid.,  336-­37.
   3ඈඋඍൾඈඎඌ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quanto  accade  nel  mondo  esterno,  governa  la  Contea  suddividendola  in  quattro  Decuma-­
ni$OFHQWURJHRJUD¿FRHSROLWLFRGLTXHVWDUHJLRQHVLWURYDQDWXUDOPHQWHLOYLOODJJLRGL
Hobbiville,  terra  natale  di  quasi  tutti  gli  Hobbit  presenti  nei  romanzi  di  Tolkien.
Nel  Signore  degli  Anelli,  anche  all’interno  della  Contea  il  paesaggio  assume  tratti  
sempre  più  strani,  contorti  e  paurosi  man  mano  che  ci  si  allontana  da  Hobbiville.  Gli  sce-­
nari  notturni,  in  particolare,  sembrano  piuttosto  inquietanti:
La  notte  era  chiara,  fresca  e  stellata,  ma  spirali  di  nebbia  salivano  dai  ruscelli  e  dagli  
umidi  prati,  simili  a  fumo,  arrampicandosi  lungo  le  falde  dei  colli.  Le  betulle  semi-­
spoglie  si  dondolavano  sulle  loro  teste  a  un  debole  venticello,  stagliandosi  come  una  
rete  nera  contro  il  cielo  sbiadito30.
Ciononostante,  la  Contea  rimane  sempre  un  locus  amoenus,  pieno  di  alberi  (che  per  
Tolkien  avevano  un  valore  profondamente  positivo,  di  contro  alle  macchine  infernali  pro-­
GRWWHGDOOHLQGXVWULHSUDWLHUXVFHOOHWWL31.  Durante  le  loro  avventure  tra  terre  sconosciute,  
i  protagonisti  ripenseranno  spesso  alla  loro  patria  in  termini  di  luogo  accogliente  e  tran-­
quillo.  Tutt’al  più,  diverrà  evidente  che  l’isolamento  volontario  in  cui  si  rinchiudono  gli  
DELWDQWLGHOOD&RQWHDqPLRSHHSRFRDFFRUWRHFKHDOOD¿QHLOPRQGR¿QLVFHSHUIRU]DUH
anche  le  barriere  apparentemente  più  invalicabili,  facendo  capolino  tra  i  campi  e  gli  alberi  
cari  ai  mezz’uomini.
6HqYHURFKHQRQqRSSRUWXQRFDOFDUHWURSSROHDQDORJLHWUDOD7HUUDGL0H]]RHLO
mondo  reale,  non  si  può  però  negare  che  i  paesaggi  della  Contea  costituiscano  chiaramen-­
te  un  modello  positivo  per  Tolkien,  modello  facilmente  riscontrabile  nei  prati  e  nei  campi  
IUHTXHQWDWLGDOO¶DXWRUHGXUDQWHODVXDLQIDQ]LDD6DUHKROHQHO:DUZLFNVKLUH3HUDPPLV-­
VLRQHGHOORVWHVVR7RONLHQLQIDWWL OD&RQWHDqHVSOLFLWDPHQWHLVSLUDWDDO:HVW0LGODQG
FLRqDOODUHJLRQHGHOO¶,QJKLOWHUUDLQFXLLOSURIHVVRUHGL2[IRUGHUDQDWRHFUHVFLXWRLQXQD
fase  storica  precedente  all’industrializzazione  selvaggia  dei  primi  decenni  del  XX  secolo.  
Ecco  quanto  dichiarò  lo  stesso  Tolkien  in  proposito:
>@6HODVFLDPRVWDUHSHUXQDWWLPROD¿Q]LRQHGLDYHUDPELHQWDWRODVWRULDPROWR
tempo  fa,  la  Contea  si  basa  sull’Inghilterra  rurale  e  non  su  un  altro  paese  del  mondo.  
[...]  Il  toponimo  della  Contea,  per  prendere  il  primo  nome  della  lista,  è  una  “paro-­
dia”  di  quello  dell’Inghilterra  rurale.  [...]  Dopo  tutto  il  libro  è  inglese,  scritto  da  un  
inglese32.
$OOD OXFHGLTXDQWRGHWWR DVVXPRQRGXQTXHXQ VLJQL¿FDWRDQFRUSL LPSRUWDQWH
le  immagini  che  lo  stesso  Tolkien  disegnò,  a  corredo  de  Lo  Hobbit,  per  rappresentare  la  
Contea  (¿JXUD,OOXRJRLGLOOLFRODSUHYDOHQ]DGHOYHUGHHODVWHVVDIRUPDFLUFRODUHGHO-­
   SdA
30   Ibid.
31   Cfr.  Ibid.VV
32   Lettere
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le  case  hobbit  conferiscono  un  senso  di  sicurezza,  riparo  e  protezione33.  Il  mulino  ad  ac-­
qua,  come  tutte  le  altre  costruzioni,  rappresenta  un’integrazione  moderata  e  non  violenta  
FRQODQDWXUDQHOULVSHWWRGHOYHUGHLOSDHVDJJLRFKHQHULVXOWDqTXHOORGLXQHFRVLVWHPD
SURIRQGDPHQWHDQWURSL]]DWRPDVHPSOLFHQRQDJJUHVVLYRFLRqQRQLQGXVWULDOH
Al  momento  di  ricreare  le  atmosfere  della  Contea  nella  sua  trilogia  cinematogra-­
¿FD3HWHU-DFNVRQKDVHJXLWRTXDVLDOODOHWWHUDOHGHVFUL]LRQLGL7RONLHQ&RPHqHYL-­
dente  (¿JXUDQHOOD+REELYLOOHGL-DFNVRQODSUHVHQ]DXPDQDqEHQFKLDUDLOPXOLQR
DGDFTXDLFDPSLFROWLYDWLOHVWUDGHD൵ROODWHGL+REELWHDQLPDOLVRQRLQGL]LGHOODVWHVVD
integrazione  di  cui  parlavamo  poc’anzi.
Dal  punto  di  vista  paesaggistico,  l’impressione  che  si  ricava  dalle  prime  scene  del  
¿OPqGLXQFRQWHVWRULJRJOLRVRHEHQFXUDWRWLSLFDPHQWHLQJOHVHQHOFRPSOHVVRHGLFXL
JOL+REELWYDQQR¿HUL/¶RUJDQL]]D]LRQHGHLFDPSLULFKLDPDGLVWLQWDPHQWHLObocage  fran-­
33   In  antropologia  è  ben  noto  che  il  cerchio  è  la  forma  che  simboleggia  appunto  la  protezione.  Per  questo  
motivo,  probabilmente,  le  prime  città  erano  di  forma  circolare  (cfr.  3ංൾඋඈඍඍං
 1HO3HWHU-DFNVRQUHJLVWDDOORUDSUHVVRFKpVFRQRVFLXWRHGLRULJLQHQHR]HODQGHVHGLHGHLQL]LRDOOD
SURJHWWD]LRQHGLWUH¿OPFRUULVSRQGHQWLDLWUHOLEULGHOSignore  degli  Anelli,  il  primo  dei  quali,  La  Compa-­
gnia  dell’AnelloqXVFLWRQHOOHVDOHQHO/DWUDVSRVL]LRQHGL-DFNVRQqULVXOWDWDSLXWWRVWRIHGHOHDOO¶R-­
riginale,  diversamente  da  quanto  è  più  recentemente  accaduto  con  la  trilogia  dedicata,  sempre  dal  regista  
neozelandese,  a  Lo  Hobbit.  Cfr.  3ංർඈඇൾVV
)LJXUD_+REELYLOOHQHO¿OPGL3HWHU-DFNVRQ
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cese,  o  meglio  ancora  le  enclosures  inglesi,  organizzazione  in  cui  ogni  campo  è  curato  in  
maniera  intensiva  dal  coltivatore,  e  si  segue  un  sistema  misto  di  colture  e  allevamento.
In  queste   immagini  non  è   tanto  la  predominanza  del  verde,  quanto  soprattutto   la  
perfetta  interrelazione  uomo-­natura  a  conferire  valori  positivi  alla  Contea.  Lo  spettatore  
YLHQHSHUVXDVRVHQ]DJURVVHGL൶FROWjFKHTXHVWDqYHUDPHQWHXQDWHUUDSHUIHWWDGDGL-­
IHQGHUHDWXWWLLFRVWLGDO0DOHHGDLVXRLDJHQWLHLQTXHVWRPRGRVLLPPHGHVLPDQHJOL
Hobbit,  in  maniera  analoga  a  quanto  avviene  per  il  lettore  del  Signore  degli  Anelli.  Si  con-­
sideri  inoltre  che  la  profusione  di  piante,  campi  e  altri  bucolici  elementi  naturali  non  può  
FKHD൵DVFLQDUHO¶RVVHUYDWRUHSRUWDWRDULPSLDQJHUHXQDIDQWRPDWLFDaurea  aetas  di  virgi-­
OLDQDPHPRULDTXDVLFKH%LOER)URGRHLORURFRPSDJQLIRVVHURQRYHOOL7LWLURH0HOLEHR
Quest’operazione   retorica   di   captatio   benevolentiae   esprime   bene   l’amore   di  
Tolkien  per  la  natura  e  per  i  paesaggi  verdeggianti.  Per  Tolkien  non  è  necessario  esclude-­
re  radicalmente  gli  esseri  umani  dal  paesaggio,  se  si  vuole  ottenere  un  quadro  positivo:  è  
VX൶FLHQWHDFFHWWDUHGLYLYHUHXQDYLWDFKHSURFHGDVHFRQGRLULWPLGHOODQDWXUDDERUUHQGR
il  febbrile,  frenetico  e  indiavolato  tempo  dettato  dalle  macchine.  La  positività  degli  Hob-­
bit,  secondo  l’autore  del  Signore  degli  Anelli,  sta  proprio  nel  sapersi  godere  la  vita  in  ma-­
niera  semplice:  ancora  una  volta  non  siamo  lontani  dai  pastori  e  dai  contadini  virgiliani.
Si   tratta  dunque  soltanto  di  un   topos   letterario  che  si   riscontra   tanto  nella  poesia  
bucolica  quanto  nell’epica  contemporanea  (intendendo  il  Signore  degli  Anelli  come  epi-­
FDQRYHFHQWHVFDRF¶qFRPXQTXHDQFKHXQULIHULPHQWRFRQFUHWRDXQOXRJRGHOPRQGR
UHDOH"$QDOL]]DQGRLOSDHVDJJLRGHOOD&RQWHDLOULIHULPHQWRqRYYLDPHQWHDOO¶,QJKLOWHUUD
pre-­industriale,  la  terra  degli  Hobbit  rende  bene  il  senso  della  Englishness,  o  inglesità,  di  
cui  ha  parlato  Gillian  Rose.  Le  analogie  tra  la  Contea  e  le  descrizioni  che  Rose  propone  
dell’immagine  dell’Inghilterra  tra  il  XIX  e  la  metà  del  XX  secolo  sono  impressionanti:
Il  modo  in  cui  il  territorio  britannico  è  stato  immaginato  come  Inghilterra  è  variato  
VWRULFDPHQWHPDFROO¶DYDQ]DUHGHO;,;VHFRORO¶,QJKLOWHUUDqVWDWDUD൶JXUDWDVHP-­
pre  più  in  termini  di  un  paesaggio  che  ha  risonanza  simbolica  ancor  oggi:  un  paesag-­
gio  di  verdi  ondulate  colline,  di  angoli  ombrosi,  boschi  cedui,  viottoli  serpeggianti  e  
ascosi  villaggi  dai  tetti  di  paglia.  Questo  era  il  paesaggio  dipinto  da  Constable,  e  fu  
DOOD¿QHGHOO¶2WWRFHQWRFKHOHVXHWHOHGLYHQQHURSRSRODULIXDTXHVW¶HSRFDFKHOR
HaywainFDUURGL¿HQRQGWHODFDVHWWDUXVWLFDGL:LOO\/RWWGLYHQQHURLOVLPEROR
di  tutto  ciò  che  era  degno  di  lode  e  decoroso  in  Inghilterra36.
&RPHD൵HUPD*LOOLDQ5RVHLOVHQVRGHOO¶,QJKLOWHUUDFLRqDSSXQWRODEnglishness,  è  
VWDWRUD൵RU]DWRSURSULRQHOSHULRGRGXUDQWHOHGXHJXHUUHTXHOORLQFXL7RONLHQVFULYHYD
Il  Signore  degli  Anelli©WDQWRFKHQHOLVROGDWLWRUQDYDQRDPDUFLDUHYHUVRODJXHUUD
cantando:  There’ll  always  be  an  England  /  While  there’s  a  country  lane  /  As  long  as  there’s  
DFRWWDJHVPDOO%HVLGHD¿HOGRIJUDLQª37.  
   Cfr.  &ൺඅൽඈVV
36   5ඈඌൾ
37   5ඈඌൾ
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L’immagine  della  Contea,  dunque,  rispecchia  perfettamente  quella  dell’Inghilterra  
SLGL൵XVDQHJOLDQQL7UHQWDH4XDUDQWDGHO;;VHFROR
Tolkien  ha  voluto  creare  un  luogo  connotato  in  maniera  del  tutto  positiva,  e  l’esame  
LFRQRORJLFRGHOOD&RQWHDFLUHVWLWXLVFHSURSULRTXHVWRVHQVRGLSRVLWLYLWjÊFKLDURTXDOH
,QJKLOWHUUDHTXDOH(XURSD7RONLHQDPDVVHQRQODJUDQGHFLWWj/RQGUDHLOVXRWUDPEX-­
VWRPDLOWUDQTXLOORYLOODJJLRGLFDPSDJQD&KHSRLO¶HVLVWHQ]DRODSHUVLVWHQ]DGLTXHVWH
realtà  rurali   incontaminate  fosse  un’utopia,  è  un  altro  discorso:  fatto  sta  che  molti,  nel  
periodo  in  cui  visse  Tolkien,  sognavano  di  poter  vivere  in  un  mondo  lontano  dai  bombar-­
damenti  e  dai  clacson  delle  automobili.  La  Contea  è  una  realtà  che  rischia  di  dissolversi,  
SURSULRFRPHO¶,QJKLOWHUUDHO¶(XURSDVRWWRLFROSLDVVRUGDQWLGHOFRVLGGHWWRSURJUHVVR
 Moria,  il  labirinto  abissale
1HOODOLQJXDGHLVXRLDELWDQWL0RULDVLFKLDPD.KD]DG'PFLRq³&DVDGHL1DQL´
(SSXUHVLJQL¿FDWLYDPHQWHLOVXRDSSHOODWLYRSLFRPXQHqXQDSDURODHO¿FDFKHVLJQL¿-­
ca  “il  nero  abisso”.  Si  tratta  di  un  enorme  regno  scavato  sotto  le  montagne,  in  principio  
con  lo  scopo  di  scavare  il  mithril,  il  “vero  argento”,  un  metallo  estremamente  prezioso.  
La  Compagnia  dell’Anello  si  trova  a  un  certo  punto  costretta  ad  attraversare  le  antiche  
miniere  dei  Nani,  ma  l’impressione  è  di  una  rovina  decadente.  Gli  aggettivi  più  ricorrenti  
QHOOHGHVFUL]LRQLGHOOHPLQLHUHGL0RULDVRQRWHWURYXRWRQHURRVFXUR(FFRXQHVHPSLR
VLJQL¿FDWLYR
[Gandalf]  alzò  il  suo  bastone,  e  per  un  breve  istante  vi  fu  una  vampata  simile  ad  un  
lampo.  Delle  grandi  ombre   spiccarono   il  volo,   e  per  un   secondo  essi   scorsero  un  
DPSLRVR൶WWRVXOOHORURWHVWHVRVWHQXWRGDPROWHSRVVHQWLFRORQQHGLSLHWUD$YDQWL
DORURHGDDPEHGXHOHSDUWLVLHVWHQGHYDXQLPPHQVRVDORQHYXRWROHSDUHWLQHUH
lucide  e   lisce  come  vetro,   scintillarono  e   lampeggiarono.  Videro   tre  altri   ingressi,  
cupi  archi  neri:  uno  dritto  innanzi  a  loro  ad  oriente,  gli  altri  sulle  pareti  laterali.  Poi  la  
luce  si  spense.  [...]  La  Compagnia  passò  la  notte  nel  grande  salone  cavernoso,  accoc-­
FRODWDLQXQDQJRORSHUVIXJJLUHDOODFRUUHQWHSDUHYDFKHXQÀXVVRFRQWLQXRGLDULD
gelida  giungesse  dall’arco  rivolto  a  oriente.  Tutt’intorno  a  loro,  sdraiati  lì  per  terra,  
pesava  l’oscurità,  vuota  ed  immensa,  ed  essi  si  sentivano  oppressi  dalla  solitudine  e  
dall’ampiezza  delle  caverne  scavate  nella  roccia,  delle  scale  e  dei  corridoi  diramati  
VHQ]D¿QH.
0RULDQRQqVHPSUHVWDWDXQOXRJRWHWURHSHULFRORVR8QWHPSRHUDODIDVWRVDGLPR-­
ra  dei  Nani,  e  il  re  Durin  regnava  saggio  e  felice.  Una  sorta  di  età  dell’oro  ormai  trascorsa,  
come  racconta  la  canzone  intonata  da  Gimli,  il  nano  della  Compagnia:
[Durin]  era  re  su  di  un  trono  intarsiato
fra  saloni  dal  gran  colonnato;;
   SdA
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VXOVXRFDSRLVR৽WWLG¶DUJHQWR
su  porte  le  rune  del  potere,  e  d’oro  il  pavimento.
Di  sole,  luna  e  stelle  il  bagliore  infocato
nei  lampadari  lucidi  di  cristallo  molato,
che  sempre  splendidi  e  imponenti  brillavano,
HFKHPDLQXELHGRPEUHGLQRWWHRৼXVFDYDQR
Ivi  colpiva  l’incudine  il  martello,
ivi  l’incisor  scrivea,  ed  oprava  lo  scalpello;;
ivi  forgiata  la  lama  ed  all’elsa  unita,
ivi  minator  scavava  e  murator  costruiva  con  fatica.
Ivi  gemme,  perle  ed  opale  iridescente,
e  metallo  lavorato  come  maglie  di  rete  incandescente.
Ivi  scudi  e  corazze,  asce,  spade  e  pugnali,
H¿DPPDQWLVSHURQLFRPHQRQVHQHIDEEULFDQRG¶XJXDOL
Il  popolo  di  Durin  mai  non  si  stancava;;
sotto  le  montagne  la  musica  suonava:
fremevano  le  arpe,  cantavano  i  menestrelli,
e  le  trombe  squillavano  ai  cancelli.
Il  mondo  è  grigio,  e  le  montagne  anziane,
nelle  fucine,  le  fredde  ceneri  sono  del  fuoco  un  ricordo  lontano.
Nessun’arpa  vibrante,  nessun  ritmo  di  martelli.
regna  l’oscurità  su  miniere  e  castelli;;
sulla  tomba  di  Durin  incombe  fosca  l’ombra,
a  Moria,  a  Khazad-­Dûm.
Più  volte  alla  Compagnia  capita  di  perdersi  o  di  rimanere  incerti  sulla  strada  da  se-­
JXLUH0RULDqSLHQDGLSDVVDJJLVYROWHGLUDPD]LRQLHWXWWRqDYYROWRGDOEXLR,OULFRUGR
di  un  tempo  in  cui  i  Nani  forgiavano  i  metalli  si  perde  tra  le  ombre.  Si  tratta  dunque  di  
un  labirinto,  in  cui  si  rischia  di  restare  intrappolati  in  eterno,  e  per  di  più  di  un  labirinto  
sotterraneo.  Abbiamo  allora  due  elementi  di  cui  tener  conto:  il  labirinto  come  percorso  
erratico  e  la  vicinanza  alle  viscere  della  terra.
Per  quanto  riguarda  il  ruolo  del  labirinto  in  un  romanzo  come  il  Signore  degli  Anel-­
liHVVRqVLPERORGLXQGLVRUGLQHLQFRPSUHQVLELOHGLXQFRQWHVWRLQFXLO¶XRPRQRQq
in  grado  di  controllare  l’ambiente  che  lo  circonda.  Il  labirinto  è  il  luogo  in  cui  le  mappe  
non  hanno  alcuna  utilità,  o,  secondo  alcuni,  non  è  neanche  concepibile  tracciare  una  map-­
pa  del  labirinto.  Al  suo  centro  si  nasconde  l’Altro  assoluto.  A  confermare  il  fatto  che  
0RULDqXQYHURHSURSULRGHGDORDOVXRLQWHUQRVLQDVFRQGHLQIDWWLLO³QHPLFRVRYUDQR´
   Ibid.
   L’idea  che  le  miniere  siano  un  labirinto  è  molto  frequente  in  ogni  genere  letterario,  come  dimostra  l’e-­
sempio  di  Rosso  Malpelo LQFXLSHUGHUHLOVHQWLHURDOO¶LQWHUQRGHOOH]ROIDWDUHVLJQL¿FDHVVHUHFRVWUHWWLD
YDJDUHSHUVHPSUHDQFKHROWUHODPRUWHWUDFXQLFROLLUULFRQRVFLELOL
   Cfr.  -ඈඎඋൽൾVV
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uno  dei  pochissimi  mostri  presenti  nel  Signore  degli  Anelli:  il  Balrog.  L’analogia  con  
LO0LQRWDXURFKHVLWURYDDOFHQWURGHOODELULQWRFUHWHVHqVRUSUHQGHQWHHDQFKHLQTXHO
FDVRVLWUDWWDYDGLXQDFUHDWXUDVRORORQWDQDPHQWHXPDQD1HSSXUH*DQGDOIFKH¿QRDG
allora   si   era  dimostrato   l’ago  della  bilancia  per   l’esito  dell’impresa,   riuscirà  a  opporsi  
H൶FDFHPHQWHDOGHPRQHGLIXRFRFRPHLQXQRVFRQWURWUDWLWDQLLOPDJRHLO%DOURJSUH-­
cipiteranno  entrambi  negli  abissi.
4XHVW¶XOWLPRIDWWRUHFLULSRUWDDOODGLPHQVLRQHFWRQLDHDELVVDOH0RULDqSLHQDGL
EDUDWULHVHPEUDFRPXQLFDUHGLUHWWDPHQWHFRQOHYLVFHUHGHOODWHUUD,O%DOURJLQH൵HWWL
SDUHTXDVLVLPEROHJJLDUHLOÀXVVRPDJPDWLFRGHOOHSURIRQGLWjGHOPRQGR1HJOLDELVVLGL
0RULDLFRORULSUHGRPLQDQWLVRQRLOQHURSLFXSRHLOURVVRGHOIXRFRFKHDYYDPSDLP-­
provviso  (¿JXUD/¶DUFKLWHWWXUDLQYHFHqLPSRQHQWHHVHPEUDWRUUHJJLDUHPLQDFFLRVD
sui  viandanti:
Guardarono  oltre  l’arco.  Innanzi  a  loro  si  estendeva  un  altro  salone  cavernoso.  Era  
più  alto  e  molto  più  lungo  di  quello  ove  avevano  dormito.  Si  trovavano  ora  vicino  alla  
SDUHWHRULHQWDOH1HOPH]]RVLHUJHYDXQDGRSSLD¿ODGLLPSRQHQWLFRORQQH(UDQR
   Il  Signore  degli  Anelli  è  pieno  di  Orchi,  goblin,  troll  e  così  via,  ma  si  tratta  in  sostanza  di  versioni  “ge-­
QHWLFDPHQWHPRGL¿FDWH´GLUHPPRGHOOHUD]]HSLFRPXQL(O¿8RPLQLH1DQL$QFKH*ROOXPFUHDWXUD
YLVFLGDHLQ¿GDQRQqDOWURFKHXQ+REELWFRUURWWRGDO0DOH&HUWRHVLVWRQRLGUDJKLPDQHOSignore  degli  
AnelliQRQVRQRSUHVHQWLQpDWWLYL*OLHQWDOEHULSDUODQWLGL)DQJRUQVRQRSRFRSLFKHLPLOOHQDULSURWHWWRUL
della  foresta.  Il  Balrog,  di  contro,  è  un  monstrum  in  senso  etimologico:  un  prodigio  incredibile,  una  creatura  
di  fuoco  con  ali  da  demone,  incarnazione  del  fuoco  divoratore.  Un  prodigio  della  natura,  ben  diverso  dalle  
creature  umanoidi  cui  ci  ha  abituati  Tolkien.  Persino  le  sue  fattezze  sono  indistinguibili  a  causa  del  fuoco  
che  avvolge  le  sue  membra.
)LJXUD_/HPLQLHUHGL0RULDHO¶DSSDUL]LRQHGHO%DOURJ
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VFROSLWHFRPHWURQFKLGLDOEHULPDHVWRVLLFXLUDPLVRVWHQHYDQRLOVR൶WWRFRQODORUR
UDPL¿FDWDUHWHGLSLHWUD,IXVWLHUDQROLVFLHQHULPDXQEDJOLRUHURVVRVLULVSHFFKLD-­
YDRVFXUDPHQWHQHLORUR¿DQFKL'DXQDSDUWHDOO¶DOWUDGHOSDYLPHQWRYLFLQRDLSLHGL
di  due  immensi  pilastri,  si  apriva  una  grande  voragine.  Irradiava  una  violenta  luce  
URVVDHGLWDQWRLQWDQWRGHOOH¿DPPHODPELYDQRLOERUGRDWWRUFLJOLDQGRVLLQWRUQR
alla  base  delle  colonne.  Spirali  di  fumo  scuro  vibravano  nell’aria  calda.
0RULDqGXQTXHXQDSRUWDVSDODQFDWDYHUVRXQLQIHUQRGLIXRFR,1DQLKDQQRRVDWR
VFDYDUH WURSSRLQSURIRQGLWjHKDQQRFRVu ULVYHJOLDWR OHIRU]HGHOODQDWXUDLO%DOURJ
*OLHVVHULYLYHQWL1DQLR8RPLQLSRFRLPSRUWDKDQQRFHUFDWRGLV¿GDUHODQDWXUDSHU
raggiungere  dimensioni  a  loro  inaccessibili.
2OWUHDFLzYDDQFKHHYLGHQ]LDWRFKH0RULDqVHPSUHVWDWRXQUHDPHRVWLOHDLUDS-­
porti  con  l’esterno.  Le  sue  enormi  porte  chiuse  indicano  il  tentativo  di  rinchiudersi  in  un  
piccolo  luogo  sicuro,  cercando  di  lasciare  fuori  i  problemi  del  mondo  esterno.  Nella  follia  
di  questa   impresa,  però,   i  Nani  non  si  rendono  conto  che  il  mondo  riesce  comunque  a  
penetrare  all’interno  della  loro  fortezza,  questa  volta  dal  basso,  lungo  una  direttrice  verti-­
cale  che  si  rivelerà  ancor  più  pericolosa  e  rovinosa  di  quella  orizzontale  (che  stabilisce  il  
FRQWDWWRFRQOHDOWUHUD]]HFKHYLYRQRVXOODVXSHU¿FLH
,Q VRVWDQ]DTXLQGL0RULDqFRQGDQQDWDDOOD URYLQDSHUFKp L VXRLDELWDQWLKDQQR
RVDWRV¿GDUHOHOHJJLGHOODQDWXUDTXHOFKHODOHWWHUDWXUDFODVVLFDGH¿QLUHEEHXQnefas
non  cercando  l’alleanza  e  l’aiuto  reciproco  con  le  altre  razze,  ma  mirando  a  prosciugare  
GHLVXRLPHWDOOLSUH]LRVLODWHUUD¿QFKpTXHVWDQRQKDGHFLVRGLYHQGLFDUVL8QDJUDQGH
civiltà,  al  culmine  del  suo  splendore,  ha  così  incontrato  il  suo  destino  a  causa  dell’avidità.
Se   si   volesse   provare   a   indicare   uno   stato   europeo  dal   destino   analogo   a   quello  
GL0RULDIRUVHVLSRWUHEEHFRQVLGHUDUHLOFDVRGHOOD6YL]]HUDGHLWHPSLGL7RONLHQXQD
nazione  estremamente  ricca  e  gloriosa  ma  minacciata  dal  “male”  (in  questo  caso  Hitler  
HLOVXRFXOWRGHOODUD]]DDULDQD0RULDqO¶HVHPSLRGLXQRVWDWR³LPSD]]LWR´FRUURWWR
GDOO¶DYLGLWjHWUDVIRUPDWRVLLQXQODELULQWRSULYRTXLQGLGLXQRUGLQHUD]LRQDOHFKHULVFKLD
di  sprofondare  negli  abissi  della  terra.  Se  queste  osservazioni  confermano  e  avvalorano  
l’ipotesi  svizzera,  date  le  analogie  con  quanto  accadde  in  quella  nazione  negli  anni  Trenta,  
occorre  comunque  considerare  il  monito  tolkieniano  a  tutti  gli  stati:  la  brama  di  ricchez-­
ze,  l’avidità,  lo  sfruttamento  eccessivo  delle  risorse  della  terra,  lo  sviluppo  di  macchinari  
che  nulla  hanno  a  che  fare  con  la  natura  possono  condurre  una  società  dal  nobile  passato  
alla  rovina.  Un  monito  che,  nel  periodo  immediatamente  precedente  alla  seconda  guerra  
mondiale,  si  adattava  perfettamente  a  molte  nazioni  europee.
6.   Mordor,  la  macchina  infernale
L’ultimo  paesaggio  che  analizzerò  in  questo  rapido  excursusVXOOD7HUUDGL0H]]Rq
ODODQGDGDFXLSURYLHQHLO0DOH0RUGRULOUHJQRGL6DXURQO¶2VFXUR6LJQRUH*LjO¶DY-­
YLFLQDPHQWRD0RUGRUYLHQHGHVFULWWRFRPHXQSHUFRUVRWHUULELOH
   SdA
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/HSURSDJJLQLRFFLGHQWDOLGL0RUGRUDLSLHGLGHOOHPRQWDJQHHUDQRXQDWHUUDPR-­
ribonda,  ma  non  ancora  morta.  Vi  crescevano  ancora  piante  dure,  contorte,  amare,  
FKHORWWDYDQRGLVSHUDWDPHQWHSHUVRSUDYYLYHUH6XOOHSHQGLFLGHO0RUJDLGDOO¶DOWUR
ODWRGHOODYDOOHSLFFROLDOEHULVFDUQLVLDYYLQJKLDYDQRDOODURFFLDJULJLFLX൶G¶HUED
dura  e  legnosa  lottavano  contro  le  pietre,  sulle  quali  strisciavano  licheni  appassiti:  e  
dappertutto,  i  penetranti  e  nodosi  rovi.  Alcuni  avevano  lunghe  spine  pungenti,  altri,  
aculei  arcuati  che  laceravano  come  pugnali.  Le  tristi  foglie  avvizzite  dell’anno  pre-­
cedente  vi  erano  ancora  appese,  e  frusciavano  nell’aria  tetra,  ma  i  boccioli  divorati  
GDLYHUPLVWDYDQRDSSHQDDSUHQGRVL0RVFKHVFXUHJULJLHRQHUHVHJQDWHFRPHJOL
2UFKHWWLGDXQDPDFFKLDDIRUPDGLRFFKLRURVVRURQ]DYDQRHSXQJHYDQRHVRSUDL
FHVSXJOLGDQ]DYDQRHRQGHJJLDYDQRQXYROHGLPRVFHULQLD൵DPDWL.
$OFHQWURGL0RUGRUVLWURYD%DUDGGUODWRUUHIRUWH]]DGL6DXURQH0RQWH)DWR
nel  quale  fu  forgiato  l’Anello.  Il  monte  sovrasta  imperioso  su  tutto  il  paesaggio  desolato,  
FKHULFRUGDOH:DVWHODQGVGL(OLRW¿JXUD
&ROPDWWLQRWRUQzXQDOXFHJULJLDSHUFKpQHOOHDOWHUHJLRQLVR൶DYDLO9HQWRGHOO¶2-­
vest,  ma   in   basso,   sulle   pietre   dietro   il   recinto   della  Terra  Nera,   l’aria   sembrava  
PRUWDJHOLGDHSSXUHVR൵RFDQWH6DPVELUFLzIXRULGDOEXFR7XWW¶LQWRUQRODWHUUDHUD
WHWUDSLDWWDHSULYDGLFRORUH6XOOHYLHDGHVVRQRQYLHUDDQLPDYLYDPD6DPWHPHYD
gli  occhi  vigili  sulle  mura  dell’Isenmouthe,  distante  non  più  di  un  paio  di  centinaia  
GLPHWUL$VXGHVWORQWDQDFRPHXQDFXSDRPEUDYHUWLFDOHVLHUJHYDOD0RQWDJQD
Fumi  abbondanti  si  sprigionavano  da  essa,  mentre  quelli  che  s’innalzavano  in  cielo  
venivano  sospinti  verso  est,  e  grandi  nubi  scivolavano  lungo  i  suoi  pendii  spargen-­
   Ibid.,  1101.
)LJXUD_0RUGRUXQDWHUUDGHVRODWD
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GRVLVXOSDHVH$SRFKHPLJOLDDQRUGHVWVLHUJHYDQRL0RQWL&HQHUHFRPHIDQWDVPL
grigi,   e  dietro  di   essi   le  brumose  alture   settentrionali   s’innalzavano  come  distanti  
nubi  appena  più  scure  del  cielo.
2UD0RUGRUqLQUHDOWjODWUDVSRVL]LRQHLQFKLDYHIDQWDVWLFDGHOODFLYLOWjLQGXVWULDOH
che  con  la  sua  follia  ha  distrutto  la  natura.  A  conferma  di  ciò,  cito  un  ultimo  passo  del  
Signore  degli  Anelli:
[Sam]  era  giunto  nel  cuore  del  regno  di  Sauron,  alle  fucine  della  sua  antica  potenza,  le  
SLJUDQGLGHOOD7HUUDGL0H]]RRJQLDOWURSRWHUHYHQLYDTXLVRSUD൵DWWR)HFHDOFXQL
passi  incerti  e  timorosi  nell’oscurità,  e  ad  un  tratto  balenò  un  lampo  rosso,  infrangen-­
dosi  contro  il  tetto  nero.  Sam  vide  allora  che  si  trovava  in  una  lunga  caverna  o  galleria  
FKHSHQHWUDYDQHOFRQRIXPRVRGHOOD0RQWDJQD3RFRSLDYDQWLLOSDYLPHQWRHLPXUL
da  ambedue  i  lati  erano  attraversati  da  una  grande  fessura  dalla  quale  si  sprigionava  
LOURVVREDJOLRUHDYROWHDYYDPSDQGRDYROWHVSHJQHQGRVLQHOO¶RVFXULWjGDJOLDELVVL
YHQLYDQRUXPRULHERDWLFRPHGLJUDQGLPDFFKLQHVEX൵DQWLHURPEDQWL.
$QFKHQHO¿OPGL-DFNVRQODIRUWH]]DGL6DXURQYLHQHUDSSUHVHQWDWDFRPHXQDPDF-­
china  infernale  (¿JXUD3HUFKLDULUHLQFRVDFRQVLVWHVVHODPDFFKLQDLQIHUQDOHVDUjXWLOH
OHJJHUHXQHVWUDWWRGDXQDOHWWHUDFKH7RONLHQVFULVVHDO¿JOLRSDUWLWRSHUODJXHUUD
   Ibid.
   Ibid.
)LJXUD_/HGLVWHVHLQIHUQDOLGL0RUGRU
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0DqFRVuFRUWDODPHPRULDGHJOLXRPLQLHVRQRFRVuHYDQHVFHQWLOHJHQHUD]LRQLFKH
fra  poco  più  di   trent’anni  ci  sarà  pochissima  gente  o  addirittura  nessuno  che  abbia  
un’esperienza  diretta  della  guerra,  l’unica  che  colpisca  veramente  al  cuore.  Solo  scot-­
tandosi  si  impara  a  conoscere  il  fuoco.  A  volte  mi  spavento  al  pensiero  della  quantità  
di  miseria  umana  che  esiste  in  tutto  il  mondo  in  questo  momento:  i  milioni  di  persone  
divise,   angosciate,   che   sprecano  giornate   inutilmente   –   senza   contare   la   tortura,   il  
dolore,  la  morte,  le  perdite,  l’ingiustizia.  Se  l’angoscia  si  potesse  vedere,  quasi  tutto  
questo  mondo  ottenebrato  sarebbe  avvolto  in  una  nuvola  densa  di  vapore  scuro.
/D©QXYRODGHQVDGLYDSRUHVFXURªVHPEUDSURSULRULFKLDPDUHLOSDHVDJJLRGL0RU-­
GRU0DROWUHDOODFRQWUDSSRVL]LRQHJXHUUDSDFHSHU7RONLHQYDOHDQFKHTXHOODWHFQLFDDUWH
$GL൵HUHQ]DGHOO¶DUWHFKHVLDFFRQWHQWDGLFUHDUHQHOODPHQWHXQPRQGRQXRYROD
WHFQLFD FHUFD GL UHDOL]]DUH L GHVLGHUL H FRVu GL FUHDUH SRWHUH LQ TXHVWRPRQGR H
questo  non  può  in  realtà  essere  fatto  con  qualche  soddisfazione.  Le  macchine  che  
ULVSDUPLDQRODIDWLFDFUHDQRVRODPHQWHIDWLFDSHJJLRUHHVHQ]D¿QH(LQDJJLXQWDD
questa  sostanziale  incapacità  di  creare,  c’è  la  Caduta,  che  fa  sì  che  i  nostri  aggeggi  
QRQVRORIDOOLVFDQRLORURRELHWWLYLPDGLDQRYLWDDGDOWUHFRVHPDOH¿FKHHRUULELOL
Così   inevitabilmente  da  Dedalo   e   Icaro   arriviamo  al   bombardiere  gigante.  Non  è  
certo  un  passo  avanti  sulla  strada  della  saggezza!
ÊHYLGHQWHDOORUDTXDOHVLD ODUHDOHHVVHQ]DGL0RUGRUVL WUDWWDGHOVXSUHPRDWWR
GLRUJRJOLRXPDQRFKHFRLQFLGHFRQODV¿GDFRQWUR'LRHODQDWXUDFRQO¶XVRVIUHQDWR
e  bellico  della  tecnologia,  con  l’abbandono  del  cammino  della  saggezza.  E,  per  Tolkien,  
0RUGRUUDSSUHVHQWDWXWWRFLzFKHGLQHJDWLYRUHFDODJXHUUDODVWROWH]]DXPDQD5DSSUH-­
senta  sicuramente  Hitler  e   il  nazismo,  ma  anche   la   tecnologia   (altrettanto  pericolosa  e  
GLVWUXWWLYDGHJOL$OOHDWLHLOIXWXURFKHVLSURVSHWWDSHUO¶(XURSD6H0RULDUDSSUHVHQWDYD
la  minaccia  del  nefas0RUGRUUDSSUHVHQWDORVIDFHORGHOODFDGXWDLUUHGLPLELOH
7.   La  Terra  di  Mezzo  è  tra  noi
&RPHKR¿QTXLWHQWDWRGLGLPRVWUDUHOHFDUWHJHRJUD¿FKHHLSDHVDJJLVHUYRQRD
Tolkien  per  rendere  concrete  le  sue  descrizioni,  per  trasformare  luoghi  immaginari  come  
la  Contea   in  simulacri  di   realtà.  Tuttavia,   il  meccanismo  a  mio  parere  più   interessante  
è  il  sovvertimento  del  processo  mimetico  della  realtà.  In  altri  termini,  non  solo  Tolkien  
³LPLWD´RIRUVHSLFRUUHWWDPHQWHULVFULYHLOXRJKLUHDOLPDRJJLLOXRJKLLPPDJLQDUL
GD OXL FUHDWL VWDQQR LQ XQ SDUDGRVVR FKHPHVFROD DXGDFHPHQWH IDWWR H ¿Q]LRQH FRQ-­
GL]LRQDQGR OD UHDOWjVWHVVDSODVPDQGRODD ORUR LPPDJLQH/D OHWWHUDWXUDJHRJUD¿FDKD
dibattuto   lungamente   sui   processi   che  portano   a   creare   luoghi,   a   “realizzare”   (rendere  
UHDOLLGHHLPPDJLQDULHGLGLYHUWLPHQWR6LSHQVLD/DV9HJDVH'XEDLPRQXPHQWLGLXQ
   Lettere
   Ibid.,  102.
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QXOODIDQWDVPDJRULFRHD൵DVFLQDQWHRDOOHPLOOH'LVQH\ODQGFKHVLD൵DVWHOODQRQHLSDHVL
più  ricchi.  In  che  modo,  dunque,  Il  Signore  degli  Anelli  ha  condizionato  i  luoghi  reali  del  
QRVWURPRQGR"
L’esempio  più  straordinario,  a  mio  avviso,  si  è  avuto  sinora  non  in  Inghilterra,  dove  
ci  aspetteremmo,  ma  all’altro  capo  del  mondo,  in  Nuova  Zelanda.  Proprio  nella  terra  del  
UHJLVWD3HWHU-DFNVRQVRQRVWDWHJLUDWHODPDJJLRUSDUWHGHOOHULSUHVHGHL¿OPLVSLUDWLGD
Tolkien,  ed  ecco  all’improvviso  apparire  online  una  proposta  di  giro  turistico  tra  i  paesag-­
JLGHOOD7HUUDGL0H]]R
/D1XRYD=HODQGDqODVHGHGHOOD7HUUDGL0H]]R(QRQF¶qPRGRPLJOLRUHGLSUR-­
varla  che  con  i  Tour  di  Edoras  –  Signore  degli  Anelli  della  Hassle-­free  Tours!  Il  tour  
GXUDXQJLRUQRLQWHURHSDUWHRJQLJLRUQRDOOHGD&ULVWFKXUFKSHUWRUQDUHDOOH
Si  può  salire  a  ogni  fermata  ed  è  operativo  tutto  l’anno.  Non  c’è  bisogno  che  siate  
fan  del  Signore  degli  Anelli  per  godervi  questo  tour  emozionante.  Grazie  ai  numeri  
ULGRWWLHDOOHVLPSDWLFKHHLQIRUPDWHJXLGH.LZLTXHVWRqXQWRXUDGDWWRDWXWWLHSR-­
WUHWHVSHULPHQWDUHEHQSLGHLSDHVDJJLPR]]D¿DWR$ERUGRGLXQDUXRWHPRWULFLWUD
questi  spettacolari  luoghi,  giungerete  a  una  delle  location  più  spettacolari  del  Signore  
degli  Anelli:  Edoras,  la  capitale  della  gente  di  Rohan.  Immergetevi  in  un’avventura  
di  sight-­seeingHRVVHUYDWHLQSULPDSHUVRQDSHUFKpTXHVWDORFDWLRQqVWDWDVFHOWDSHU
ODWULORJLDHSLFD0HQWUHVLHWHTXLJRGHWHYLXQRVSHWWDFRODUHSUDQ]RDEDVHGLFKDP-­
pagne,  che  renderà  questa  una  delle  esperienze  turistiche  più  memorabili  della  vostra  
vita  (ZZZKDVVOHIUHHFRQ]SDJHVORUGRIWKHULQJVWRXUKWP
/¶RSHUD]LRQHqVHPSOLFHPDDOORVWHVVRWHPSRJHQLDOHGRYHVLWURYDOD&RQWHDRJJL"
Non  certo  in  Inghilterra,  laddove  il  progresso  e  l’industria  hanno  spazzato  via  i  residui  
di  Englishness,  ma  in  un  angolo  remoto  e  periferico  del  nostro  pianeta,  in  una  realtà  in-­
FRQWDPLQDWD"HLGLOOLFD&KLVVjFKHDQFKH7LWLURH0HOLEHRQRQDEELDQRFRPSUDWRXQ
ELJOLHWWRSHU&ULVWFKXUFKWUDVIHUHQGRVLLQXQVLPSDWLFRFRWWDJHD¿DQFRGHOODFDVDKREELW
GL%LOERH)URGRLQWHQWLDVRUVHJJLDUHFKDPSDJQHLQVLHPHDOOHJXLGH.LZL1HOIUDWWHP-­
SRLOVLPXODFURHSLFRGHOOD7HUUDGL0H]]RYLYHWUDQRLLQXQDPDOJDPDSRVWPRGHUQRGL
fantasia  e  realtà.
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